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V. ABRÉVIATIONS
AAAS  = Annales Archéologiques Arabes Syriennes.
BAH  = Bibliothèque Archéologique et Historique.
BiOr  = Bibliotheca Orientalia.
CAAS  = Chronique des Activités Archéologiques en Syrie.
CRAI  = Compte Rendu de l’Académie des Inscriptions et des Beles Letres.
MARI  = Mari, Annales de Recherches Interdisciplinaires.
NAL  = Notes d’Archéologie Levantine.
OIP  = Oriental Institute Publications.
PAVO  = Ricerche di Archeologia del Vicino Oriente.
PCEP  = Publications of the Carlsberg Expedition to Phoenicia.
SEb  = Studi Eblaiti.
VI. DESCRIPTION DE LA POTERIE
Planche nº I
Tesson nº 1 :
Nature : Bord d’une jare.
Traitement de la surface : Homogène.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, pâte relativement épaisse de couleur qui varie du gris à l’orange.
Diamètre : 24 cm.
Tesson nº 2 :
Nature : Fond d’une petite jare.
Traitement de la surface : Homogène.
Description : Fond annulaire réalisé à l’aide du tour rapide, pâte fine de couleur beige.
Diamètre : 6 cm.
Tesson nº 3 :
Nature : Bord d’une petite jare.
Traitement de la surface : Engobe homogène de couleur brunâtre.
Description : Bord presque vertical réalisé au tour rapide, pâte fine de couleur brunâtre.
Diamètre : 17 cm.
Tesson nº 4 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Deux bandes de couleur brun clair avec au milieu de chacune une ligne ondulée de couleur 
brun foncé.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide à pâte fine et homogène.
Tesson nº 5 :
Nature : Bord d’un gobelet.
Traitement de la surface : Homogène à engobe fin de couleur brun clair.
Description : Bord vertical réalisé à l’aide du tour rapide, pâte fine de couleur jaunâtre.
Diamètre : 12 cm.
Planche nº II
Tesson nº 6 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Quatre bandes horizontales de couleur brun clair.
Description : Tesson réalisé au tour rapide, à pâte fine et homogène de couleur claire.
Tesson nº 7 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Quatre bandes horizontales de couleur brun.
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Description : Tesson réalisé au tour rapide, à pâte fine et homogène de couleur orange.
Tesson nº 8 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Plusieurs lignes horizontales d’épaisseur variée et de couleur foncée.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, à pâte fine et homogène de couleur brun clair.
Tesson nº 9 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Trois bandes horizontales de couleur brun.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, à pâte fine et homogène de couleur brun clair.
Tesson nº 10 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Trois bandes horizontales bichromes (orange foncé et brun).
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, à pâte fine et homogène de couleur orange clair.
Tesson nº 11 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Trois bandes horizontales de couleur brune.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, à pâte fine et homogène de couleur beige.
Tesson nº 12 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Huit bandes horizontales de couleur brun clair.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, à pâte fine de couleur beige.
Tesson nº 13 :
Nature : Panse d’un gobelet.
Traitement de la surface : Large bande horizontale accompagnée de quatre petites bandes de couleur brun orange.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, à pâte fine et homogène de couleur orange.
Tesson nº 14 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Deux bandes horizontales de couleur brun clair.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour rapide, à pâte fine de couleur orange.
Tesson nº 15 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Perturbée, de couleur gris orange.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour, à pâte grossière de couleur orange avec une surface intérieure de couleur 
gris.
Tesson nº 16 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Perturbée, de couleur jaune grisâtre.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour, à pâte grossière de couleur jaune clair avec une surface intérieure de couleur 
gris.
Tesson nº 17 :
Nature : Panse d’une petite jare.
Traitement de la surface : Perturbée, de couleur orange.
Description : Tesson réalisé à l’aide du tour, à pâte relativement grossière de couleur brun clair avec une surface intérieure 
de couleur orange.
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Planche I : Palmyre, tessons nos 1–5 du Bronze ancien IV.
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Planche I : Palmyre, tessons nos 6–14 du Bronze ancien IV nos 15–17 du IVe milénaire av. J.-C.
